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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan seberapa 
besar tingkat suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap 
perilaku penanaman modal asing di Indonesia periode 2000-2014. Penelitian ini 
merupakan analisis data sekunder yang menganalisis perilaku penanaman modal 
asing di Indonesia periode 2000-2014. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini data yang bersifat time series dari tahun 2000-2014. Model analisisnya adalah 
menggunakan metode Error Correction Model (ECM). 
Hasil analisis penelitian dapat disimpulkan variabel suku bunga 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam jangka panjang, variabel inflasi 
berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam jangka panjang, variabel nilai tukar 
atau kurs berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan 
antara lain: (1) Pemerintah ingin mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah 
penanaman modal asing, maka pemerintah harus meningkatkan kebijakan 
pembangunan infrastruktur yang lebih terarah,  (2) pemerintah lebih memberikan 
perhatian terhadap kebijakan investasi secara spasial. 
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The Purpose of this study was to determine how and how much of the 
interest rate, inflation, and the exchange rate effect on the behavior of foreign 
investment in Indonesia period 2000-2014. This study is a secondary data analysis 
that analyzes the behavior of foreign investment in Indonesia period 2000-
2014.The Data which used in this study is a data of time series  periode year from 
2000 to 2014. Model analysis is using the Error Correction Model (ECM). 
The analysist result of this study can be concluded that the variable interest 
rates and no significant negative impact in the long term, variable inflation and no 
significant positive effect in the long term, variable rate or exchange rate and 
significant positive effect in the long term. 
Based on the research that has been done, it can be recommended among 
others: (1) The Government wants to maintain and even increase the amount of 
foreign investment, the government should improve infrastructure development 
policies more targeted, (2) the government give more attention to the investment 
policy spatially. 
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